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Одним из наиболее простых и надёжных способов охлаждения жидких сред является вакуумирование парового пространства над поверхностью жидкости. В большинстве случаев схемное решение системы вакуумного охлаждения предусматривает конвективное охлаждение жидкости за счёт циркуляции хладоносителя в рубашке аппарата, конденсацию пара в поверхностном конденсаторе и откачку парогазовой смеси механическим вакуум-насосом либо вакуумным агрегатом на базе механического вакуум-насоса.
В рассматриваемых системах могут использоваться вакуум-насосы типа НВЗ, одно- и двухступенчатые жидкостно-кольцевые вакуум-насосы, а также вакуумные агрегаты на их базе. Основная проблема, возникающая при выборе вакуумного агрегата, состоит в неоднозначности требуемой объемной производительности, поскольку этот режимный параметр зависит не только от уровня и диапазона изменения поддерживаемого давления, но и главным образом, от характеристик конденсационного оборудования системы вакуумирования.
Термоэкономический анализ базируется на эксергетической эффективности сопоставляемых вакуумных систем. Эксергетический анализ схем вакуумных агрегатов необходимо проводить для выделенного расчетного контура с выделением входных и выходных потоков, которые учитывают потоки «топлива» и потоки «продукта».
  Составленные балансовые уравнения положены в основу расчета критериев, характеризующих степень совершенства сравниваемых систем. Главным термоэкономическим показателем при сравнении систем, является цена эксергии потока продукта. Эта величина комплексно учитывает финансовые затраты, обусловленные несовершенством преобразования энергии и затраты на создание и эксплуатацию оборудования или системы в целом.
Если известны расходные характеристики оборудования, то на основе энергетического баланса системы можно определить действующие показатели энергоэффективности и выполнить выбор приемлемого варианта с тем или иным типом вакуумного насоса.
Соединение эксергетического и экономического анализов в термоэкономике существенно ускоряет процесс выбора многовариантности схемных решений на одни и те же параметры функционирования вакуумных систем.


